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Цель. Проведение анализа выживаемости после хирургических вмешательств и изучение факторов, ас-
социированных со временем наступления летального исхода у больных с мультифокальным атеросклерозом 
(МФА) в различных возрастных группах. 
Материал и методы. Включено 764 последовательных больных в возрасте от 39 до 84 лет с МФА, которым 
выполнялось изолированное коронарное шунтирование (КШ), либо КШ в сочетании с одномоментными или 
этапными хирургическими вмешательствами на некоронарных сосудистых бассейнах. Выбор тактики лече-
ния определялся мультидисциплинарным консилиумом. В зависимости от возраста пациентов сформирова-
но 4 группы: 1-я группа – больные до 60 лет (n=338), 2-я группа – 60-64 года (n=185), 3-я группа − 65-69 лет 
(n=137) и 4-я группа – больные 70 лет и старше (n=104).
Результаты. Анализ госпитальной летальности после проведенной операции КШ не выявил значимой 
разницы между группами, несмотря на ее увеличение среди больных старше 65 лет (р=0,373). Подобная тен-
денция наблюдалась и по отдаленным показателям смертности без статистической достоверности между 
группами. Анализ выживаемости выявил отсутствие различий между группами по времени до наступления 
летального исхода (р=0,205), доля выживших за указанный период наблюдения во всех группах составила 
более 75%. Регрессионная модель выживаемости Кокса показала, что со временем наступления летального 
исхода после реваскуляризирующих вмешательств были достоверно связаны женский пол (р=0,009), нали-
чие сахарного диабета (р=0,003), перенесенное ОНМК (р=0,002), риск оперативного вмешательства по шкале 
EuroScore (р=0,011) и ФВЛЖ (р=0,008).
Заключение. Пожилой возраст в сочетании с МФА является маркером повышенной смертности после ре-
васкуляризирующих операций, тем не менее, у данной категории больных могут быть получены благоприят-
ные показатели по отдаленной выживаемости после хирургических операций.
Ключевые слова: пожилой возраст, коронарное шунтирование, мультифокальный атеросклероз, выжи-
ваемость.
The purpose: Conducting the analysis of survival after surgery and the study of factors associated with mortality 
in patients with multifocal atherosclerosis (MFA) in different age groups.
Material and methods. It were included 764 consecutive patients aged 39 to 84 years with the MFA, who 
underwent isolated coronary artery bypass grafting (CABG) or CABG in combination with simultaneous or staged 
surgical interventions in the non-coronary vascular beds. The treatment procedure was determined by the heart 
team. Depending on the age of patients formed 4 groups: Group 1 - patients up to 60 years (n = 338), 2 group - 60-64 
years (n = 185), 3 group - 65-69 years (n = 137) and group 4 - patients 70 years and older (n = 104).
Results. Analysis of hospital mortality after CABG surgery showed no significant difference between the 
groups, despite its increase among patients older than 65 years (p = 0.373). A similar trend was observed for remote 
mortality rates without statistical significance between the groups. Survival analysis showed no difference between 
groups in the time to onset of death (p = 0.205), the proportion of survivors over the period of observation in all 
groups was more than 75%. The regression survival Cox model showed that, in time before the fatal outcome after 
revascularization surgery were significantly associated female gender (p = 0.009), presence of diabetes mellitus (p = 
0.003), stroke history (p = 0.002), the risk of surgical intervention on a scale EuroSCORE (p = 0.011) and left ventricular 
ejection fraction (p = 0.008).
Conclusion. Advanced age in combination with the MFA is a marker of increased mortality after revascularization 
surgery; however, these patients have favorable results on the long-term survival after staged surgery.
Keywords: advanced age, coronary artery bypass surgery, multifocal atherosclerosis, the survival rate.
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ɩɨɥɧɹɥɨɫɶɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɦɢɢɥɢ
ɷɬɚɩɧɵɦɢɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɦɢɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɧɚ
ɧɟɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɛɚɫɫɟɣɧɚɯȼɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ 
ɝɪɭɩɩɵɹɝɪɭɩɩɚ±ɛɨɥɶɧɵɟɞɨɥɟɬQ 
ɹɝɪɭɩɩɚ±ɝɨɞɚQ ɹɝɪɭɩɩɚí
ɥɟɬQ ɢɹɝɪɭɩɩɚ±ɛɨɥɶɧɵɟɥɟɬɢ
ɫɬɚɪɲɟQ Ƚɪɭɩɩɵɛɵɥɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵɩɨ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɧɚɥɢɱɢɸɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚɚɬɟ
ɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɚɬɟɪɨɬɪɨɦɛɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ
ɚɧɚɦɧɟɡɟɞɚɧɧɵɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧ
ɬɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɞɨɛɪɟɧɥɨɤɚɥɶ
ɧɵɦɷɬɢɱɟɫɤɢɦɤɨɦɢɬɟɬɨɦɢɜɫɟɩɚɰɢɟɧɬɵɞɚɥɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɧɟɦ
Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ Ʉɒ ɜɫɟɦ ɛɨɥɶ
ɧɵɦɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɤɨɪɨɧɚɪɨɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɹɄȺȽ
ɷɯɨɤɚɪɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɗɯɨɄȽ
ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɮɪɚɤɰɢɢ ɜɵɛɪɨɫɚ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɎȼɅɀ
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɍɁɂɚɨɪɬɵɛɪɚ
ɯɢɨɰɟɮɚɥɶɧɨɝɨɢɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɝɨɛɚɫɫɟɣɧɨɜɚɩɩɚɪɚɬ©$ORNDªȼɫɨɧɧɵɯ
ɚɪɬɟɪɢɹɯ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɬɨɥɳɢɧɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɧɬɢ
ɦɚɦɟɞɢɚ ɄɂɆ Ⱥɧɝɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ ɷɤɫɬɪɚɤɪɚɧɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɪɬɟɪɢɣ ɧɢɠɧɢɯ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɟɧɨɡɨɜɛɨɥɟɟɩɨɞɚɧɧɵɦɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɄɪɢɬɟɪɢɟɦɆɎȺɹɜɥɹɥɨɫɶɡɧɚɱɢ
ɦɨɟɩɨɪɚɠɟɧɢɟɫɬɟɧɨɡɵɛɨɥɟɟɞɜɭɯɢɛɨ
ɥɟɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɚɫɫɟɣɧɨɜɂɡɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɝɨ ɯɨɥɟ
ɫɬɟɪɢɧɚ ɢ ɟɝɨɮɪɚɤɰɢɣ ɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɞɵɧɢɡɤɨɣ
ɨɱɟɧɶɧɢɡɤɨɣɢɜɵɫɨɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɫɩɨɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦɪɚɫɱɟɬɨɦɢɧɞɟɤɫɚɚɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɢɊɢɫɤɯɢ
ɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹɚɞ
ɞɢɬɢɜɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɩɨɲɤɚɥɟ(XUR6&25(>@
ɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɭɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɛɨɥɶɧɵɯɢɦɟɥɢɫɶɫɬɟɧɨɡɵɜɞɜɭɯɢɥɢɛɨɥɟɟɚɪ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɜɵɛɨɪ ɬɚɤɬɢɤɢ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɦ ɤɨɧɫɢ
ɥɢɭɦɨɦ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ
ɢ ɷɧɞɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɵɯ ɯɢɪɭɪɝɨɜ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɨɜ ɢ
ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɨɜ ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɱɚɳɟ ɨɬɞɚɜɚ
ɥɨɫɶɷɬɚɩɧɵɦɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɣ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɞɧɨɷɬɚɩɧɵɟ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɨɫɬɪɨɝɢɦɩɨɤɚɡɚ
ɧɢɹɦɢɥɢɲɶɜɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɷɬɚɩ
ɧɵɯɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɢɡɡɚɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢɲɟɦɢɢɫɪɚ
ɡɭɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɚɫɫɟɣɧɨɜȼɪɹɞɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢɛɟɝɚɥɢ ɤ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɄɒɧɚɪɚɛɨɬɚɸ
ɳɟɦɫɟɪɞɰɟ>@
Ɋɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɏɟɥɶɫɢɧ
ɫɤɨɣɞɟɤɥɚɪɚɰɢɟɣȾɥɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬ
ɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɩɪɢɤɥɚɞ
ɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ©67$7,67,&$ªȾɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɢɞɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɒɚɩɢɪɨɍɢɥɤɚ ɉɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɨɬɥɢɱɧɨɦɨɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɞɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɜɜɢɞɟɦɟɞɢɚɧɵɢɦɟɠɤɜɚɪɬɢɥɶ
ɧɨɝɨɪɚɡɦɚɯɚ0H4ɉɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɝɪɭɩɩɩɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɦɟɬɨɞ ɪɚɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɚɪɢɚ
ɰɢɣ ɩɨ Ʉɪɚɫɤɟɥɭɍɨɥɥɢɫɭ ɉɪɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɞɜɭɯɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɝɪɭɩɩɩɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɪɢ
ɡɧɚɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚɍɢɬɧɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɄɚɩɥɚɧɚɆɟɣɟɪɚɋɜɹɡɶɜɨɡɦɨɠɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ ɜ
ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶɜɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧ
ɧɨɣɦɨɞɟɥɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɄɨɤɫɚɍɪɨɜɟɧɶɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɛɵɥɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɤɚɤɪ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
Ɉɛɳɚɹɤɥɢɧɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤɚɛɨɥɶɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟɋɜɨɡ
ɪɚɫɬɨɦɨɬɦɟɱɟɧɨɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɨɩɟɪɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɯɦɭɠɱɢɧɢɱɢɫɥɚɤɭɪɹɳɢɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɪ ɚɬɚɤɠɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɛɨɥɶ
ɧɵɯ ɫ ɬɹɠɟɥɨɣ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸɪ ɫɨɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɟɣ,,,,9
ɎɄɪ ɢɨɫɬɪɵɦɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɦɨɡɝɨɜɨɝɨ
ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɟ ɪ Ƚɪɭɩɩɵ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɧɟɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶɩɨɢɧɞɟɤɫɭɦɚɫɫɵ
ɬɟɥɚɪ ɩɨɧɚɥɢɱɢɸɜɚɧɚɦɧɟɡɟɩɨɫɬɢɧ
ɮɚɪɤɬɧɨɝɨɤɚɪɞɢɨɫɤɥɟɪɨɡɚɪ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶ
ɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢɪ ɢɫɚɯɚɪɧɨɝɨɞɢɚɛɟɬɚ
ɝɨ ɬɢɩɚ ɪ Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚ
ɥɨɫɶ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ȕɛɥɨɤɚɬɨɪɨɜ ɪ  ɢɧɝɢ
ɛɢɬɨɪɨɜɚɧɝɢɨɬɟɧɡɢɧɩɪɟɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɮɟɪɦɟɧɬɚ
ɪ  ɢ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɪ  Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɠɢ
ɥɵɟ ɛɨɥɶɧɵɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɪɟɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɫɬɚ
Р.А. Гайфулин, А.Н. Сумин, С.В. Иванов, Л.С. Барбараш Выживаемость после хирургического лечения больных 
с мультифокальным атеросклерозом в различных возрастных группах
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ɬɢɧɵɪ ɉɨɭɪɨɜɧɸɨɛɳɟɝɨɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ
ɪ ɢɢɧɞɟɤɫɭɚɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɢɪ 
ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɍ ɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜ ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɢɠɟ
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Ɉɩɟɪɚɰɢɹ Ʉɒ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɂɄ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ  ɩɚɰɢ
ɟɧɬɚɦ ɣ ɝɪɭɩɩɵ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɣ ɝɪɭɩ
ɩɵ íɣ ɝɪɭɩɩɵɢíɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɪ  Ɉɫɬɚɥɶɧɵɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ ɫɟɪɞɰɟɉɨ ɜɪɟɦɟɧɢɂɄɢ ɜɪɟ
ɦɟɧɢ ɩɟɪɟɠɚɬɢɹ ɚɨɪɬɵ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ
ɪ ɢɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɄɒɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ
ɜɫɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ Ʉɒ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɛɨɥɶɧɨɦɭ  ɛɟɡ ɞɨɫɬɨɜɟɪ
ɧɵɯ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɪ  Ʉɒ ɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢɧɚ
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ȼɪɟɦɹɂɄɦɢɧ     
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹSɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɣɝɪɭɩɩɨɣSɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɨɣɝɪɭɩɩɨɣ
ɄȺ±ɤɨɪɨɧɚɪɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹɋɬɅɄȺ±ɫɬɜɨɥɥɟɜɨɣɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɄɒ±ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɟɲɭɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟɂɄ±ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟWɂɄ±ɜɪɟɦɹɂɄWɉȺɨ±ɜɪɟɦɹɩɟɪɟɠɚɬɢɹɚɨɪɬɵ
ɚɪɬɟɪɢɹɯɤɚɪɨɬɢɞɧɨɝɨɛɚɫɫɟɣɧɚɊɈȺɄȻɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɨɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɄɒɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢ
ɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɚɪɬɟɪɢɹɯ
ɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɊɈȺɇɄɢɛɪɸɲɧɨɣɚɨɪɬɟ
ɊɈȻɪȺɨɛɨɥɶɧɵɦɬɚɛɥɢɰɚɌɚ
ɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɷɬɚɩɧɨɣɯɢɪɭɪɝɢɢɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɂɡɧɢɯɨɩɟɪɚɰɢɢɜɞɜɚɷɬɚɩɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵɛɨɥɶɧɵɦɜɬɪɢɷɬɚɩɚí
ɢɜɱɟɬɵɪɟɷɬɚɩɚíɛɨɥɶɧɵɦ
ɉɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɷɬɚɩɨɜ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ
ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨɈɞɧɚɤɨ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɞɨ
ɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥ
ɧɟɧɢɹɄɒɢɊɈȺɄȻɪ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɹɝɪɭɩɩɚ
ɥɟɬ
Q 
ɹɝɪɭɩɩɚ
ɝɨɞɚ
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
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ɄɒQ     
ɄɒɊɈȺɄȻQ     
ɄɒɊɈȺɇɄ?ɊɈȻɪȺɨQ 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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
ɄɒɊɈȺɄȻɊɈȺɇɄ?ɊɈȻɪȺɨQ     
ɈɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨQ     
ɷɬɚɩɬɨɥɶɤɨɄɒQ     
ɷɬɚɩɚQ     
ɷɬɚɩɚQ     
ɷɬɚɩɚQ     

Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ⱦɚɧɧɵɟɩɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɝɪɭɩɩɚɯ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹSɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɣɝɪɭɩɩɨɣSɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɨɣɝɪɭɩɩɨɣ
Ʉɒ±ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɟɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɊɈȺɄȻ±ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɧɚɚɪɬɟɪɢɹɯɤɚɪɨɬɢɞɧɨɝɨ
ɛɚɫɫɟɣɧɚɊɈȺɇɄ±ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɧɚɚɪɬɟɪɢɹɯɧɢɠɧɢɯɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣɊɈȻɪȺɨ±ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɧɚɛɪɸɲɧɨɦɨɬɞɟɥɟɚɨɪɬɵ
Ɉɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɛɚɫ
ɫɟɣɧɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɭ  ɛɨɥɶɧɵɯ ɱɬɨ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ɍ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɛɵɥɚɩɨɥɭɱɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭí
ɫɛɨɥɶɧɵɦɢɭɞɚɥɨɫɶɫɜɹɡɚɬɶ
ɫɹɩɨɫɥɟɨɬɩɪɚɜɤɢɩɢɫɟɦɧɚɩɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫɩɪɨ
ɩɢɫɤɢɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɛɟɫɟɞɚɜɨɜɪɟɦɹɜɢɡɢ
ɬɚɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶɫɨɛɨɥɶɧɵɦɢ
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣ ɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢɄɒɧɟɜɵɹɜɢɥɡɧɚɱɢɦɨɣ
ɪɚɡɧɢɰɵɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɟɟ ɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɫɪɟɞɢɛɨɥɶɧɵɯɫɬɚɪɲɟɥɟɬɪ 
ɉɨɞɨɛɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɢɩɨɨɬɞɚɥɟɧ
ɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɬɚɛɥɢɰɚɨɞɧɚɤɨ
ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
ɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɧɟɛɵɥɨ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɹɝɪɭɩɩɚ
ɥɟɬ
Q 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ɥɟɬ
Q 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ɪ
ȽɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶQ     
ɈɬɞɚɥɟɧɧɚɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶQ
ɨɛɳɚɹ     
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟɩɪɢɱɢɧɵ     
ɞɪɭɝɢɟɩɪɢɱɢɧɵ     
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ⱦɚɧɧɵɟɩɨɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɇɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɪɢɫɭɧɨɤɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɦɟɬɨɞɨɦɄɚɩɥɚɧɚɆɟɣ
ɟɪɚɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɤɪɢɜɵɯɱɬɨɭɤɚ
ɡɵɜɚɟɬɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɪɚɡɥɢɱɢɣɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ
ɪ Ɍɚɤɠɟɧɢɜɨɞɧɨɣɢɡɝɪɭɩɩɧɟɛɵɥɚɞɨ
ɫɬɢɝɧɭɬɚ ɦɟɞɢɚɧɚ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɞɨɥɹ ɜɵɠɢɜ
ɲɢɯ ɡɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɝɪɭɩɩɚɯɫɨɫɬɚɜɢɥɚɛɨɥɟɟ
Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
Ƚɪɭɩɩɚ
           
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Ɋɢɫɭɧɨɤ
ɄɪɢɜɵɟɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɄɚɩɥɚɧɚɆɟɣɟɪɚɜɝɪɭɩɩɚɯ
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ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɵ
ɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɄɨɤɫɚɜɵɹɜɥɟɧɨɬɚɛɥɢɰɚɱɬɨɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨɢɫɯɨɞɚɩɨɫɥɟ
ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɵɥɢ ɞɨ
ɫɬɨɜɟɪɧɨɫɜɹɡɚɧɵɠɟɧɫɤɢɣɩɨɥɪ ɧɚɥɢ
ɱɢɟ ɫɚɯɚɪɧɨɝɨ ɞɢɚɛɟɬɚ ɪ  ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɨɟ
ɈɇɆɄ ɪ  ɪɢɫɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɲɤɚɥɟ(XUR6FRUHɪ ɢɎȼɅɀ
ɪ 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬEHWD ɋɬɨɲɢɛɤɚEHWD ɪ
ɀɟɧɫɤɢɣɩɨɥ   
(6ɛɚɥɥɵ   
ɋȾ   
ɎȼɅɀ   
ɈɇɆɄ   
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɊɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɄɨɤɫɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ(6±ɲɤɚɥɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɢɫɤɚ(XUR6&25(Ʉɒ±ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɟɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɋȾ
±ɫɚɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬɎȼɅɀ±ɮɪɚɤɰɢɹɜɵɛɪɨɫɚɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɈɇɆɄ±ɨɫɬɪɨɟɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɨɡɝɨ-
ɜɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɢɨɬɞɚɥɟɧɧɚɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɧɟɪɚɡɥɢ
ɱɚɥɢɫɶɭɛɨɥɶɧɵɯɆɎȺɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ
ɝɪɭɩɩɜɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣɧɚɦɢɤɨɝɨɪɬɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɷɬɚɩɧɵɯ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɚɫɫɟɣɧɚɯ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɭɛɨɥɶɧɵɯɫɆɎȺɜɫɬɚɪɲɢɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɹɜɥɹɸɬɫɹɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɶ
ɧɨɫɬɶɸɉɪɢɷɬɨɦɞɥɹɩɚɰɢɟɧɬɨɜɢɜɪɚɱɟɣɜɵɠɢ
ɜɚɟɦɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯɞɚɧɧɵɯɨɛɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɭɩɨɠɢɥɵɯɛɨɥɶɧɵɯɩɪɢɜɨɞɢɬɤɬɨɦɭ
ɱɬɨɨɧɢɱɚɳɟɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣɬɟ
ɪɚɩɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɪɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɯɨɞɢɬɫɹ
ɫɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɫɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɯɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɯ>@
ɂɡɜɟɫɬɧɨɬɚɤɠɟɱɬɨɩɨɠɢɥɵɟɩɚɰɢɟɧɬɵɢɦɟ
ɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɦɟɲɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɢɫɪɟɞɢɧɢɯɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɫɪɨ
ɤɨɜɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ>@ɗɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɢ
ɞɚɧɧɵɟɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɤɪɭɩɧɨɝɨɪɟɝɢɫɬɪɚ>@ɤɨɬɨ
ɪɵɣɜɤɥɸɱɢɥɜɨɛɳɟɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɥɟɬȼɬɟɱɟɧɢɟɩɟɪɢɨɞɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɨɥɹɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜ ɫɬɚɪɲɟ ɥɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ  ɞɨ 
ɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ  ɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɢ  ɥɟɬ ɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɢ  ɫɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɞɨɥɟɬɢɢɜɜɨɡɪɚɫɬɟɫɬɚɪɲɟɥɟɬ
Ɇɟɞɢɚɧɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɝɨɞɚ ɫɪɟɞɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ  ɥɟɬ  ɝɨɞɚ í ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟɝɨɞɚɝɨɞɚíɜɝɪɭɩɩɟɥɟɬɢ
ɝɨɞɚíɭɛɨɥɶɧɵɯɫɬɚɪɲɟɥɟɬɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚ
ɬɨɱɬɨɜɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɨɥɶ
ɧɵɯɫɬɚɪɲɟɥɟɬɛɵɥɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɬɟɦɧɟ
ɦɟɧɟɟɨɧɨɩɨɤɚɡɚɥɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɭɸɜɵɠɢ
ɜɚɟɦɨɫɬɶɩɨɫɥɟɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɋɯɨɠɢɟ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɌɚɤ ɜɪɚɛɨɬɟ6WRLFD6 HW DO >@
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ
ɢɫɯɨɞɵɩɨɫɥɟɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɢɡɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɫɬɚɪɲɟ
ɥɟɬȽɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɫɪɟɞɢɜɫɟɯɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɫɨɫɬɚɜɢɥɚɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɬɚɪɲɟ
ɥɟɬɉɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɩɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢɝɟɧɞɟɪ
ɧɵɦɤɪɢɬɟɪɢɹɦɥɟɬɧɹɹɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɩɪɨɬɢɜɫɪɟɞɢɫɜɨɢɯɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜɜ
ɨɛɳɟɣ ɤɨɝɨɪɬɟ ɪɇɚ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɭɸ ɜɵ
ɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜ
ɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɢ
ɫɬɚɪɲɟ ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟ
ɫɤɢɦɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ>@Ⱥɜɬɨɪɵɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭ
ɸɬɢɥɟɬɧɸɸɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɧɚɭɪɨɜɧɟ
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ɢɫɪɟɞɧɟɟɜɪɟ
ɦɹɜɵɠɢɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɨɝɨɞɚɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɉɪɢɷɬɨɦɬɚɤɠɟɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨɡɧɚɱɢ
ɦɨɣɪɚɡɧɢɰɵɩɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɞɚɧɧɵɯɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭ
ɢɩɨɥɭɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɂɦɟɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɆɎȺɞɚɠɟɜ
ɟɝɨɫɭɛɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɥɢɹ
ɟɬɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɥɟɱɟɧɢɹɢɩɪɨɝɧɨɡ>@
Ɍɚɤ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡɨɜ >@ ɢɡɭɱɚɥɨɫɶ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɛɥɢɬɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚ ɩɟ
ɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɚɪɬɟɪɢɣ ɧɚ ɪɚɧɧɸɸ ɢ ɩɨɡɞɧɸɸ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɯɫɹ ɢɡɨɥɢ
ɪɨɜɚɧɧɨɦɭɄɒɂɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɢɦɟ
ɥɢɩɨɪɚɠɟɧɢɟɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɚɪɬɟɪɢɣɤɨɬɨɪɨɟ
ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɢ
ɫɤɚɨɬɞɚɥɟɧɧɨɣɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɈɊS
0RULNDPL<HWDO>@ɡɚɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɦɢɨɤɚɪɞɚ
ɑɄȼɥɢɛɨɄɒɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɪɞɢ
ɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɨɣɫɦɟɪɬɢɢɧɮɚɪɤɬɚɦɢɨɤɚɪɞɚɢɢɧ
ɫɭɥɶɬɚɭɛɨɥɶɧɵɯɫɆɎȺɩɪɨɬɢɜɛɨɥɶɧɵɯɂȻɋ
ɛɟɡɩɪɢɡɧɚɤɨɜɆɎȺɢɪ
ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɥɢɱɢɟɨɛɥɢɬɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨɩɨ
ɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɧɧɵɯ ɚɪɬɟɪɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɪɢɫɤɢɧ
ɫɭɥɶɬɚ>@
Ɉɞɧɚɤɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɭɛɟɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɆɎȺɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯ
ɫɹɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ
ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ Ɍɚɤ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ >@ ɜɤɥɸɱɚɜ
ɲɟɦɛɨɥɶɧɵɯɩɟɪɟɧɟɫɲɢɯɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
Ʉɒɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬɛɨɥɟɟɥɟɬɢɡɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɛɨɥɶɧɵɯɢɦɟɥɫɹɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟ
ɫɤɢɯɚɪɬɟɪɢɣɚɭɬɚɤɨɜɨɣɧɟɢɦɟɥɫɹɩɨɤɚɡɚ
ɧɚɥɟɬɧɹɹɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɞɥɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɦ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨ
ɡɨɦ ɢ ɞɥɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ
ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɭɞɨɜɈɬɧɨɲɟɧɢɟɪɢɫɤɨɜɞɥɹ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɦ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɨɦ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ   Ⱦɂ Ɉɒ  ɪ 
/HY\(ɫɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ>@ɫɨɨɛɳɚɸɬɨɢɥɟɬ
ɧɟɣɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɧɚɭɪɨɜɧɟɢɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɪɟɞɧɢɣɜɨɡ
ɪɚɫɬɥɟɬɤɨɬɨɪɵɦɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɫɨɱɟɬɚɧɧɚɹ
ɤɚɪɨɬɢɞɧɚɹɷɧɞɚɪɬɟɪɷɤɬɨɦɢɹɢɄɒ
ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɣ
ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɜɨɡɪɚɫ
ɬɨɦ ɝɟɧɞɟɪɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɚɧɚ
ɦɧɟɡɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ >@
ɉɚɰɢɟɧɬɵɜɫɬɚɪɲɟɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɛɨ
ɥɟɜɚɧɢɣɢɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɨɞɹɬɤ
ɛɨɥɟɟɱɚɫɬɵɦɢɬɹɠɟɥɵɦɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɦɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ >@ Ɉɞɧɚɤɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɮɚɪɦɚɤɨɬɟɪɚɩɢɢ ɢ ɩɟɪɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟ
ɧɢɹ ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɜɧɚɲɟɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɧɟɜɵɹɜɢɥɜɥɢɹɧɢɹɜɨɡɪɚɫɬɚɧɚɨɬ
ɞɚɥɟɧɧɵɣɩɪɨɝɧɨɡɇɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɦɢɮɚɤɬɨ
ɪɚɦɢɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɞɨɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨɢɫɯɨɞɚɜɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ ɭ
ɛɨɥɶɧɵɯɫɆɎȺɛɵɥɢɠɟɧɫɤɢɣɩɨɥ ɫɚɯɚɪɧɵɣ
ɞɢɚɛɟɬɢɢɧɫɭɥɶɬɜɚɧɚɦɧɟɡɟɧɢɡɤɚɹɎȼɅɀɜɵ
ɫɨɤɢɣɪɢɫɤɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɲɤɚ
ɥɟ(XUR6FRUH
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɦɭɠɱɢɧɵɢɦɟ
ɸɬɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɹɞɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɞɟ
ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸɬɟɫɧɭɸɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɠɟɧɫɤɢɦ ɩɨɥɨɦ ɩɨɫɥɟ ɫɟɪɞɟɱ
ɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɩɪɢɱɢɧɚɦɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɤɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ>@ȼɨɡɦɨɠɧɵɦɨɛɴɹɫɧɟ
ɧɢɟɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɬɨɱɬɨɠɟɧɳɢɧɵɜɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɛɵɥɢɛɨɥɟɟɩɪɟɤɥɨɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɦɟɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɧɵɣɪɢɫɤɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɭɧɢɯɱɚɳɟɜɵɹɜɥɹɥɢ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɬɚɤɢɟɤɚɤɝɢɩɟɪɬɨ
ɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ ɫɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ ɡɚɫɬɨɣɧɚɹ
ɫɟɪɞɟɱɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɟɪɢ
ɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɚɪɬɟɪɢɣ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜ
ɧɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɥɟɝɤɢɯɚɧɟɦɢɹɢɬɞ>@
ɋɚɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɬɚɤɠɟɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɢɡɜɟɫɬɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɪɢɫɤɚɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɧɵɯɢɫɯɨɞɨɜɭɛɨɥɶɧɵɯɂȻɋ>@ɇɚɥɢɱɢɟ
ɫɚɯɚɪɧɨɝɨɞɢɚɛɟɬɚɤɨɬɨɪɵɣɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɦɟɪ
ɧɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɟɪɟɧɟɫɲɢɯɑɄȼɢɥɢɄɒ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɫɦɟɪɬɧɨ
ɫɬɢɜɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ>@ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹ
2QXPD<HWDO >@ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɩɪɢɟɦɥɟɦɭɸ
ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɫɪɟɞɢɛɨɥɶɧɵɯɫɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦɄȺɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɫɚɯɚɪɧɵɦɞɢɚɛɟ
ɬɨɦɩɟɪɟɧɟɫɲɢɯɄɒɢɥɢɑɄȼɫɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɟɣ
ɫɬɟɧɬɨɜ ɫ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɡɚ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɚ ɦɟɠɞɭ
ɷɬɢɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɫɨɫɬɚɜɢɜɩɪɨɬɢɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɪɹɞɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡɨɜɝɨɜɨɪɢɬɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɄɒɧɚɞ
ɑɄȼ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɋȾ >@ Ɍɚɤ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡɨɜ>@
Р.А. Гайфулин, А.Н. Сумин, С.В. Иванов, Л.С. Барбараш Выживаемость после хирургического лечения больных 
с мультифокальным атеросклерозом в различных возрастных группах
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ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɜɲɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɪɚɧɞɨɦɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɭɱɚɫɬɢɟɦɜɨɛɳɟɣɫɥɨɠ
ɧɨɫɬɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɋȾɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨɄɒ
ɛɵɥɨɫɜɹɡɚɧɨɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɣɱɚɫɬɨɬɨɣ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣɜɨɬɞɚɥɟɧ
ɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɤɨɬɨɪɵɦ
ɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɑɄȼ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ  ɩɪɨɬɢɜ
 0$&ȿ  ɩɪɨɬɢɜ  ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ
ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɨɬɢɜ  ɪ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɨɬɚ ɢɧɫɭɥɶɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɜɵɲɟ
ɜ ɝɪɭɩɩɟɄɒ  ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ
ɑɄȼ  ɧɟ ɛɵɥɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ
ɱɢɜɵɦɨɫɬɚɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɨɜɥɢɹɧɢɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɨ
ɝɨ ɢɧɫɭɥɶɬɚ ɧɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɦɢɨɤɚɪɞɚ ȼ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɧɟɞɚɜɧɢɯɪɚɛɨɬ>@ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɵɣɢɧɫɭɥɶɬɛɵɥ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɤɚɤɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣɮɚɤɬɨɪɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ
ɧɢɹɩɟɪɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɧɫɭɥɶɬɚɈɒ
Ⱦɂɪ ɧɨɞɥɹɨɬɞɚɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɚɬɚɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɟɧɨɧɟɛɵɥɨɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɫɪɟɞɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɟɪɟɧɟɫɥɢɢɧɫɭɥɶɬɜɵɠɢɜɚ
ɟɦɨɫɬɶɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɢɜɬɟ
ɱɟɧɢɟɥɟɬɱɬɨɛɵɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɩɨɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɸɫɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɛɟɡɢɧɫɭɥɶɬɚɪ>@
ɇɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɭɸ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɥɢɱɢɟ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ Ʌɀ >@ - &KLNZH ɫ
ɫɨɚɜɬ >@ɩɨɤɚɡɚɥɢɥɟɬɧɸɸɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɬɹɠɟɥɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɟɣɅɀɧɚɭɪɨɜ
ɧɟȺɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ+DONRV>@ȼɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɜɬɟ
ɱɟɧɢɟɥɟɬɭɛɨɥɶɧɵɯɫɎȼɦɟɧɟɟɫɨɫɬɚɜɢ
ɥɚȼɨɞɧɨɦɢɡɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɚɜɬɨɪɨɜ>@ɜɤɥɸɱɚɜɲɟɦɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɟɪɟ
ɧɟɫɲɢɯ Ʉɒ ɫ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɅɀɎȼɩɨɤɚɡɚɧɚɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɱɟɪɟɡ
ɢɝɨɞɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɭɪɨɜɧɟɢɩɪɨ
ɬɢɜɢɭɛɨɥɶɧɵɯɤɨɬɨɪɵɦɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ Ʉɒ ɇɚɲɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɬɛɨɪɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɞɢɫ
ɮɭɧɤɰɢɢɅɀɉɨɜɵɲɟɧɧɵɣɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣɪɢɫɤ
ɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɫɩɨɡɢɰɢɢɩɨɬɟɧɰɢ
ɚɥɶɧɨɣɩɨɥɶɡɵɜɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɢɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɠɢɡɧɢ
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧ
ɤɢ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɲɤɚɥɭ(XUR6&25(>@ɏɨɬɹɞɚɧɧɚɹɲɤɚɥɚɢɡɧɚ
ɱɚɥɶɧɨɛɵɥɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɢɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɛɵɥɚ
ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɟɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɩɨɫɥɟ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɭɫɬɚɪɟɜɲɚɹɬɚɤɤɚɤɟɟɧɟɥɶ
ɡɹɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɟɬɪɹɞɞɪɭɝɢɯɲɤɚɥɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢ(XUR6&25(
,, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɭɸɦɨɞɟɥɶɨɞɧɚɤɨɬɚɤɠɟɢɦɟɟɬɨɝɪɚ
ɧɢɱɟɧɢɹ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
>@ɉɨɷɬɨɦɭɜɧɟɞɪɟɧɢɟɧɨɜɵɯɢɧɞɟɤɫɨɜɞɥɹ
ɝɟɪɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɟɱɟɧɢɹɬɚɤɢɯɤɚɤ)UDLOW\ɢɲɤɚɥɵ(5$ɦɨɠɟɬ
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹɛɨɥɟɟɩɨɥɟɡɧɵɦ>@
Ʉɚɤɦɵɜɢɞɢɦɨɬɛɨɪɩɚɰɢɟɧɬɚɧɚɥɸɛɨɟɯɢ
ɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟȼɧɚɲɟɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɭɧɢ
ɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɤɪɢɬɟɪɢɢɨɬɛɨɪɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɠɢɥɨ
ɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɞɥɹɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣ
Ɋɟɲɟɧɢɟɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶɩɨɤɚɠɞɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ
ɫɥɭɱɚɸɜɪɚɦɤɚɯɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨɤɨɧɫɢ
ɥɢɭɦɚɫɭɱɟɬɨɦɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨɝɨɮɨɧɚɩɚɰɢɟɧɬɚɢ
ɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɯɪɢɫɤɩɨɫɥɟɨ
ɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɢɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ
Ɉɞɧɢɦɢɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɛɵɥɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯ
Ɍɚɤɠɟ ɜɚɠɧɵɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɹɜɢɥɨɫɶɬɨɱɬɨɨɧɨɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɜɪɚɦɤɚɯ
ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ ɯɢ
ɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɝɥɢ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɧɚɜɫɸɤɨɝɨɪɬɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɬɚɪɲɢɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɝɪɭɩɩɉɨɥɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɪɢɫɤɨɜɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵ
ɦɢ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ Ɍɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɛɨɥɶɧɵɯɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɭɧɚɫɧɟɛɵɥɨɬɚɤɤɚɤɜ
ɧɚɲɟɣɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɟɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɟɩɚɰɢɟɧɬɵɤɨɬɨɪɵɟɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶɧɚɯɢɪɭɪɝɢ
ɱɟɫɤɨɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ȼɵɜɨɞɵ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɆɎȺɹɜɥɹɟɬɫɹɦɚɪɤɟɪɨɦɩɨ
ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭ
ɸɳɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɜɨɡɪɚɫɬɚɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜ ɨɞɧɚɤɨ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɢɛɨɥɶɧɵɯɩɨɠɢɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɭ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɛɨɥɶɧɵɯɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭ
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ɱɟɧɵɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɨɬɞɚɥɟɧɧɨɣ
ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɥɟ
ɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɢɯ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɠɟɧ
ɫɤɢɣɩɨɥɤɨɦɨɪɛɢɞɧɵɣɮɨɧɪɢɫɤɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɎȼɅɀ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɯɢ
ɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɆɎȺɢɧɞɢ
ɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɋɭ
ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɢɫɤɚ ɩɟɪɟɞ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɵɫɭɱɟɬɨɦɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨ
ɝɨɮɨɧɚɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɆɎȺ
ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɬɢ
ɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɤ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɟɱɟɧɢɸ Ⱦɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɧɞɨɦɢɡɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɚɬɨɮɢ
ɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɆɎȺɩɨɫɥɟ
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹ
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